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 RESUMEN  
La actual investigación, en su objetivo principal planeo analizar la gestión turística que 
permite el desarrollo local del distrito de Morropón – Piura. Se utilizó la metodología tipo 
descriptiva con un diseño no experimental, teniendo como población la encargada del área 
de imagen institucional (área que se encarga de turismo). Para obtener los resultados finales, 
se aplicó una entrevista a la encargada, quien brindó la información necesaria para el registro 
de datos y posteriormente se procedió a analizar los resultados. En los resultados obtenidos 
se encontró una gestión deficiente en cuanto a la planificación y administración de 
actividades turísticas en la municipalidad del distrito de Morropón, principalmente porque 
no hay un área que se encargue específicamente en desarrollar propuestas para el desarrollo 
del turismo, generando un retraso en el desarrollo local. También se utilizó fichas de análisis 
documental, las cuales se observaron y procesaron todo en cuanto a documentación de las 
políticas y actividades realizadas por la municipalidad, dando como resultado políticas que 
se ajustan a las costumbres y tradiciones propias de Morropón, como es el baile del Tondero 
y la Cumanana, pero aún no se promueven como debería ser, entonces la comunidad del 
distrito no se identifica al 100% con sus tradiciones culturales, identidad, orígenes, etc. Ante 
estos resultados se pudo concluir que en la municipalidad del distrito de Morropón la gestión 
turística que se realiza es deficiente pues carece de personal capacitado para la organización 
de actividades que promuevan el desarrollo local, falta de interés e inversión para promover 
actividades turísticas en el distrito. 













The current research, in its main objective, plan to analyze the tourism management that 
allows the local development of the Morropón - Piura district. The descriptive type 
methodology was used with a non-experimental design, having as a population the person in 
charge of the institutional image area (area that is responsible for tourism). In order to obtain 
the final results, an interview was applied to the person in charge, who gave us the necessary 
information for our data registration and then proceeded to analyze the results. In the results 
obtained, poor management was found in planning and managing tourism activities in the 
municipality of the Morropón district, mainly because there is no area specifically 
responsible for developing proposals for tourism development, generating a delay in 
development local. Documentary analysis cards were also used, which were observed and 
processed in terms of documentation of the policies and activities carried out by the 
municipality, resulting in policies that conform to Morropón own customs and traditions, 
such as the dance of the Tondero and Cumanana, but still not promoted as they should be, 
then the community of the district does not identify 100% with their identity. In view of these 
results, it could be concluded that in the municipality of the Morropón district tourism 
management is poor because it lacks trained personnel to organize activities that promote 
local development, lack of interest and investment to promote tourism activities in the 
district. 
 













1.1 Realidad problemática 
La gestión turística, desempeña un papel importante en el progreso de la actividad turística, 
pues el municipio es quien se encarga directamente de la ejecución de acciones y proyectos 
programados para la desarrollo y difusión del turismo en el distrito, con la participación de 
otros involucrados con el fin de lograr los objetivos propuestos. Se requiere del compromiso 
de los actores involucrados, para desarrollar una eficiente labor y obtener los resultados 
esperados y lograr el progreso de la población local. 
En el ámbito internacional, se han desarrollado diferentes estudios referentes a la gestión 
turística, tenemos por ejemplo en la ciudad de Gijón, España, donde se renovó el certificado 
de sostenibilidad, donde intervino con suma importancia el área de turismo de Gijón, 
aplicando un plan de marketing con la finalidad de dar a conocer la apuesta de la ciudad con 
un turismo responsable. Es por ello que Gijón continúa encabezando en primer lugar como 
una ciudad ejemplo y de compromiso para ejercer el turismo responsable, pues los resultados 
obtenidos, brindan beneficios de sostenibilidad no solo a sus visitantes sino a los mismos 
ciudadanos. 
A nivel nacional, en Cusco, aplica un proyecto para el desarrollo del turismo a lo largo del 
eje vial que une Nazca y Cusco. El proyecto tuvo 5 componentes: Crear un modelo de gestión 
público-privado; preparación del personal fortaleciendo sus conocimientos para la 
planificación y gestión del eje Nazca - Cusco; desarrollar productos turísticos, avance y 
aumento de la oferta de servicios, a través de asistencia técnica, entrenamiento, y 
financiamiento; comercial y marketing. El enfoque de intervención se basó en constituir y 
facilitar la gestión del eje turístico con los actores locales presentes como entidades públicas 
regionales, gobiernos locales, comunidades y consultores locales, prestadores de servicios 
turísticos y no turísticos asociados. 
 
 
Esta investigación se sustenta con estudios relacionados al tema, por ello Colmenarejo (2014) 
en su tesis titulada “Fundamentos para una gestión turística sostenible de la fiesta de los 




fundamentos éticos principales en el modelo de gestión cultural que ha de amparar la 
organización de la fiesta para evitar su desnaturalización, esencialmente después de su 
inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO en 2012 y su 
progresiva consideración como recurso turístico por los grupos de interés comprometidos y 
las instituciones públicas por ello se usó el método cualitativo, donde se utilizó la técnica de 
grupo nominal, grupo de discusión y entrevistas estructuradas y en profundidad, teniendo 
como resultado que las instituciones colocaron a su disposición una herramienta que les 
permitió identificar las áreas comunitarias y luego cuidar las condiciones de vida de la 
comunidad. El concurso de Patios Populares, no era muy importante, pero el espacio es parte 
fundamental de la vida y de la sociedad de casas de patio. A través del concurso se reconoció 
a esta aspiración humana de encontrar “un lugar en el mundo”. (p.233) Se puede determinar 
la importancia de la fiesta de los Patios en Córdova para potenciar el turismo, que no es muy 
considerada en el lugar; también tenemos a Barra, Cárdenas y Guaiquil (2013), en su tesis 
titulada “El municipio como agente de desarrollo turístico local”, el cual tuvo como objetivo 
identificar y determinar la importancia de la municipalidad como agente de desarrollo 
turístico local interiormente en una comunidad limitada y describir cual es el papel que este 
desempeña como dinamizador de la actividad turística del territorio. Se realizó una 
investigación cuantitativa y cualitativa a la vez, con un muestreo no probabilístico por 
conveniencia; realizando entrevistas aplicadas a los encargados de turismo de cada municipio 
de la región y a las comunidades, concluyendo que los municipios que fueron encuestados, 
consideran como actividades de mayor relevancia a la actividad forestal y la actividad 
turística, porque el territorio de la región de Ríos, brinda las características necesarias y tiene 
numerosos recursos naturales, proporcionando las condiciones necesarias para el desarrollo 
del turismo y a su vez de la industria forestal, la cual es una de gran potencial a nivel nacional 
beneficiosa para la comunidad. (p.54) Cuando un territorio muestra potencial para el turismo, 
los municipios deben apoyar y brindar las condiciones que se necesitan para el desarrollo del 
mismo. 
Gómez y Vílchez (2017), en su tesis titulada “Gestión turística municipal y su influencia en 
la actividad turística de la ciudad de Bagua Grande, provincia de Utcubamba-región 
amazonas 2011- 2016”, propuso un modelo de Gestión Turística Municipal y su influencia 




Amazonas. La metodología utilizada para la investigación tiene como base al método 
descriptivo que ha permitido la observación técnica de la problemática para la elaboración 
del modelo de la gestión turística municipal, donde se pudo concluir que la gestión turística 
municipal en la ciudad de Bagua Grande provincia de Utcubamba es deficiente en cuanto a 
gestión y planificación, porque esta solo se limita a ejecutar algunas actividades que se vienen 
programando en los POI desde el año 2014 a la actualidad; a pesar que esta tiene una oficina 
destinada netamente a realizar gestiones para la mejora de la actividad turística, esta gestión 
se está realizando de manera inadecuada, esto se fundamenta con los resultados tabulados de 
las encuestas realizadas a establecimientos turísticos en donde el 50% de la población aprecia 
que la gestión en turismo es regular , el 20%  que es buena y también un 40% indica que una 
de las debilidades de la gestión municipal es porque no se da de manera planificada. (p.109) 
Cuando la gestión es deficiente, el desarrollo es más lento en una localidad, y la 
municipalidad necesita impulsar más actividades que priorice el turismo. Por otro lado, 
Camarena y Coral (2016) desarrollaron un estudio denominado “Diagnóstico de los 
componentes del sistema de gestión turística en comunidades receptoras andinas. Caso: 
provincia de Chupaca, valle del Mantaro, región Junín” cuyo objetivo es elaborar un 
diagnóstico antecedente de los componentes del sistema en la gestión turística, que admita el 
diseño de una propuesta de mejora para optimizar la gestión del área de turismo actual de la 
provincia de Chupaca en el Valle del Mantaro, región Junín. Se utilizará instrumentos de 
investigación cualitativa, tales como las entrevistas a profundidad, focus group y la 
observación. Este concluyó en que, para mejorar la gestión turística, se identificaron 4 ejes 
estratégicos en la provincia: Preparación de un plan estratégico en cuanto al tema territorial 
y urbanístico, elaboración del plan de marketing que busca posicionar a la provincia, un 
modelo de gestión del ámbito público – privado y un plan para capacitar a los principales 
representantes involucrados en el sistema de turismo (pág. 77). Una vez identificado los 
puntos deficientes en la gestión, es más fácil poder determinar las acciones que corresponden 
para mejorar. 
 
Mendoza (2014), desarrollo su informe de tesis “La gestión Turística y el desarrollo del 
distrito de Cascas provincia Gran Chimú región La Libertad 2013 -2014”, cuyo objetivo fue 




el método inductivo-deductivo utilizado partiendo de la observación y registro de la realidad, 
obteniendo un análisis de lo observado. Se concluyó que la gestión turística en la 
municipalidad de Cascas se puede realizar de manera regular, aunque los actores que 
intervienen en el gobierno local reconocen la relevancia que tiene la gestión para incentivar 
la actividad turística en el distrito, las labores que ellos realicen permitirán que Cascas se 
convierta en un destino turístico; a pesar de eso las gestiones que realizan no se definen del 
todo pues aún no se consolida y recientemente se está trabajando, partiendo de la 
planificación  en cuanto al tema turístico. (pág. 122) Los involucrados en realizar actividades 
que promuevan el turismo, son responsables de estar bien capacitados del tema, de esta 
manera podrán conocer y consolidar el trabajo que realizan. 
Sánchez (2013), desarrollo su informe de tesis “Diseño e implantación de un sistema de 
indicadores para evaluar la gestión de las municipalidades de Piura, Perú”, cuyo objetivo fue 
diseñar un modelo de indicadores de gestión para las municipalidades de Piura donde se 
evalué la gestión institucional, con la intención de diseñar estrategias donde se mejore la 
eficiencia y eficacia en la aplicación de los servicios públicos y el desarrollo local. Esta 
investigación fue cualitativa, aplicando entrevistas a 8 municipios provinciales de Piura. 
Teniendo como resultado que los municipios son el motor para el desarrollo de una provincia, 
pero se presenta una gran deficiencia en los procesos principales como: planificar, 
implementación de áreas, producción de proyectos y evaluar los expedientes técnicos. De 
todo el presupuesto asignado solo se ejecuta un 50% en inversiones municipales. (p.61) Esta 
tesis, también está de acuerdo, que el municipio es el principal ente en la planificación de 
proyectos para mejorar la eficiencia y eficacia en su gestión. La presente investigación 
requiere acreditar sus variables, por ello Álvarez (1998) considera que la gestión turística es 
un conjunto de reglas, procedimientos y métodos operativos para llevar a cabo con eficiencia 
una actividad empresarial y alcanzar objetivos concretos. Gestionar no es sino conseguir 
resultados de las acciones realizadas, utilizando recursos (humanos y materiales) con un 
sistema de manera organizada. (p. 66). Por otro lado, Pérez (2004) define la gestión turística 
es la gestión de los recursos turísticos (naturales, patrimoniales o históricos, gastronómicos, 
etc.) para la captación, recepción y fidelización de los turistas. Generalmente se realizan 
juntas para gestionar los recursos territoriales turísticos con el fin de fidelizar a los turistas. 




tradiciones por parte del municipio, con el fin de atraer un turismo cultural. (p. 86) En la 
gestión no solo se debe considerar que ofertar al turista, sino de qué manera vamos retener al 
turista para que vuelva a regresar y recomiende el distrito, fidelizar a un cliente/turista 
requiere del compromiso de todos los involucrados en el turismo para brindar lo mejor.  
 
Para Velazco (2009) la gestión del turismo implica que los actores públicos y privados, se 
relacionen con los diferentes sub sectores (alojamiento y restauración, transporte, 
intermedios, etc.) y trabajen de modo coordinado para la construir un producto turístico 
diferente. Para este proceso, es necesario que los actores involucrados utilicen bienes 
materiales e inmateriales, ya sea públicas o privadas. (p.240). Se requiere de un equipo 
integrado por empresas privadas y públicas, especialistas en definir y organizar las normas 
y formas operativas del sector para regular la actividad turística. 
De acuerdo a los diferentes autores, Oriol (2010) establece los componentes de la gestión 
turística con el ámbito de actuación: Así como se inicia la creación de institutos encargados 
para el desarrollo y promoción del turismo, en varios destinos, el gobierno local decide 
también crear leyes que ordenen y regulen la actividad turística para un desarrollo equitativo.  
(p, 8). Ley general del turismo: Aunque el turismo es un sector múltiple y amplio, las 
comunidades con el apoyo municipal han requerido administrar y promulgar una gran ley 
que regule de manera general todo lo referente a las empresas y actividades en turismo y se 
trata de las llamadas “Leyes del turismo”. Por tanto, la ordenación turística se constituye a 
través de estas leyes, que representan un marco dentro del cual se reconoce cada miembro 
involucrado o quienes participan en la actividad turística, mediante sus funciones y 
competencias. Estas leyes, se conocen por el nombre de Ley de Turismo, Ley de Ordenación 
del turismo o Ley General de Turismo, en su ordenación contienen aspectos importantes del 
ámbito territorial como: Las leyes de turismo: ayudan al fomento de planificar y a la 
promoción turística, puntualizando instrumentos precisos para el cumplimiento de las 
acciones planteadas. Recientemente estas leyes, han agregado instrucciones sobre la cultura 
y el respeto hacia el contorno ambiental, para un desarrollo sostenible en la actividad 
turística. Regulación de la actividad turística: Se dispuso de una normativa turística (conjunto 
de normas) para controlar y regular las actividades y operaciones que incurren de manera 




turística: es parte de la fundamental de la base en los procesos de la iniciativa turística. Su 
competencia refiere a prever medidas que respalden el desarrollo del sector, una 
reglamentación con las condiciones necesarias para facilitar y regular la creación de 
empresas, bien con inversiones en servicios, equipamientos públicos para el ejercicio del 
sector turístico, o formación de profesionales que impulsen el turismo con distintas acciones 
en los destinos del mercado origen de los turistas. (p.11) 
Inversión pública en servicios, equipamiento e infraestructura: En muchos destinos, uno de 
los principales problemas al que se enfrentan es la falta de equipamiento en servicios básicos 
al turista como redes, transporte, etc. Estas inversiones deben tener como prioridad la 
sostenibilidad, proteger al medio natural con el cumplimiento de un plan estratégico turístico 
a desarrollar en la zona. Todo ello conlleva a definir las medidas de protección para preservar 
el patrimonio natural, siendo un beneficio para el turista, que visita el lugar y que tiene la 
experiencia de respetar al medio. Respecto al patrimonio cultural, tangible e intangible o 
inmaterial, la gestión tiene como necesidad su preservación, quiere decir garantizar el 
aprovechamiento de los recursos turísticos sin causar daño alguno a su integridad o 
degradación de los mismos. (p.12) 
Competencia de la gestión: Para ejercer las habilidades, los requisitos, la necesidad de los 
recursos financieros y los marcos legales que avalen su eficacia y viabilidad. Los recursos 
financieros pueden ser generados por los impuestos, un método muy utilizado por las 
administraciones para poder financiar, otro medio para ello a través de créditos financieros, 
o por el cobro de algunos servicios prestado. 
Actores responsables de la gestión: Los gestores tienen como encargo y compromiso que se 
relacionen con personas para instruir a otros sobre las actividades y responsabilidades que a 
ellos les compete. Es una de actividades con más relevancia de la gestión empresarial, y solo 
es ejecutada por expertos en la materia, quienes tienen la responsabilidad de guiar a la 
empresa para el logro del trabajo y las relaciones con las áreas. Sus funciones no son 
condicionadas e incluye a todo el personal: gerencia, intermedios y personal tercero. Su 
principal objetivo de la administración es lograr que el personal pueda complementarse y 
realice sus actividades de manera eficaz y eficiente. (p.16) 
En tanto, Alburquerque (1997) considera que el desarrollo local: El desarrollo local se puede 




mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos endógenos existentes en una 
determinada zona, capaz de estimular y diversificar su creciente economía, crear empleo y 
mejorar la calidad de vida de la comunidad local, siendo el resultado de un compromiso en 
el que se entiende como espacio lugar de solidaridad activa, que implica cambios en grupos 
e individuos. (p.33). El desarrollo permite el crecimiento social de una comunidad, teniendo 
en cuenta el aprovechamiento sustentable de los recursos 
Para Martínez, (2006) es el proceso global de crecimiento económico y social, representado 
por una población estable en un territorio determinado, la cual busca participar en la 
utilización sustentable de los recursos (humano, material, natural, financiero) con la 
oportunidad de mejorar su calidad de vida. (pág. 236). Dentro de los beneficios esta que la 
comunidad local tenga oportunidades de crecimiento en cuanto a realizar una actividad 
determinada. Por todo lo antes mencionado se planteó el problema general para conocer ¿De 
qué manera se manifiesta la gestión turística para el desarrollo local del distrito de 
Morropón?, por lo cual se estableció como hipótesis: La gestión turística se manifiesta a 
través de la existencia de políticas a favor del turismo, pero existen escasos planes de 
desarrollo turístico e ineficiencia en la gestión turística para el desarrollo local del distrito de 
Morropón, Piura 2018. Para justificar la presente investigación, se establecen una serie de 
aspectos para evaluar la utilidad del estudio propuesto, tal como señala Gómez (2006) en los 
siguientes aspectos. Práctica: La presente investigación sirvió para recolectar información 
sobre los procesos, acciones y actores involucrados en la gestión turística e identificar las 
deficiencias respecto a ello, y dar resultados reales sobre su desempeño actual en el distrito; 
para ello se contribuye con una propuesta de mejora estructurada que pueda cumplir la 
municipalidad para tener avances de desarrollo orientadas al logro de una gestión eficiente y 
eficaz, de modo que los recursos turísticos puedan ser gestionados de una mejor manera, 
teniendo una afluencia turística adecuada para el desarrollo del distrito. Teórica: Esta 
investigación no realizó un aporte teórico, pero utilizó teorías existentes, como la teoría de 
Gestión del turismo, planteada por Álvarez (1998) en su libro Gestión pública del turismo, 
donde menciona a la gestión y sus indicadores, que son base para este trabajo de 
investigación. 
Social: Contribuirá a que con la ejecución de la propuesta se impulse el desarrollo y mejore 




convirtiendo las deficiencias en oportunidades de crecimiento, fortaleciendo los 
conocimientos en el encargado del área. Dentro de los principales beneficiados, está la 
comunidad local del distrito, quienes son los involucrados directos en la actividad turística, 
fortaleciendo así su identidad cultural y realización de actividades propias del turismo. 
Metodológica: La presente investigación no hay aporte, pero presenta instrumentos ya 
validados. Para finalizar, la  investigación establece como objetivo general analizar la gestión 
turística que permite el desarrollo local del distrito de Morropón, Piura 2018; y como 
objetivos específicos: reconocer la gestión realizada por las autoridades municipales en el 
distrito de Morropón, Piura 2018, identificar las políticas de actuación en el desarrollo 
turístico en el distrito de Morropón, Piura 2018, analizar las propuestas de desarrollo turístico 
y planes en ejecución del distrito de Morropón, Piura 2018 y proponer un plan de mejora 




2.1 Diseño de investigación 
El diseño que se utilizó en la presente investigación es descriptiva y no experimental. 
Según su finalidad es descriptiva: Para Gómez (2006) con los estudios descriptivos logramos 
definir las propiedades, las características y los aspectos importantes del fenómeno que se va 
analizar. (p.65) 
Investigación no experimental: se define como la investigación que se efectúa sin manipular 
intencionadamente las variables. Se trata de observar el fenómeno tal y como se de en el 
contexto natural, posteriormente se procede a analizar los resultados. (p.45) 
Descriptiva porque se detalló en el medio actual de la gestión turística en el distrito de la 
investigación. No experimental porque el lugar que se investigó, se realizó tal y como se dan 
en el contexto natural. 
Tiene un enfoque cualitativo, según Hernández, Fernández y Baptista (2006) se utilizan la 
recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 





2.2  Variables y operacionalización 
 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 








Conjunto de reglas, procedimientos y 
métodos operativos para llevar a cabo 
con eficiencia una actividad 
empresarial y alcanzar objetivos 
concretos. Gestionar no es sino 
conseguir resultados de las acciones 
realizadas, utilizando recursos 
(humanos y materiales) con un sistema 
de manera organizada. (Álvarez, 1998) 
 
La variable gestión 
turística será medida a 
través de una entrevista 
que será aplicada al 
encargado del área de 
turismo y para los planes 
y políticas se aplicarán 







Políticas de turismo  
 
NOMINAL 
Número de políticas 
Tipos de políticas 
Año, vigencia 
 
Fomento de la 
actividad turística 
Acciones que realizan 





Propuestas de desarrollo 
turístico 
Planes en ejecución 
N de planes 
Competencia de la 
gestión 
Presupuesto de inversión  
 
NOMINAL 




responsables de la 
gestión 
Personal encargado  
NOMINAL Funciones de los cargos 
Actividades programadas 




2.3 Población y muestra 
La población de la investigación está integrada por el área de turismo del distrito de 
Morropón, teniendo como muestra la no probabilística, siendo el encuestado el 
encargado del área de turismo. 




Ficha de entrevista a profundidad 
Ficha de análisis de registro documental 
La investigación utilizó una ficha de entrevista a profundidad a la encargada del área 
de turismo en el municipio del distrito, también se desarrolló mediante una ficha de 
análisis de registro respecto a las acciones que aplican en el tema turístico. Se 
analizaron los indicadores de personal encargado en el área, las funciones cada cargo 
y las actividades programadas para promover la actividad turística. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Para la presente investigación, se analizaron los datos a través de fichas de análisis 
documental, aplicadas a las políticas y actividades desarrolladas en la gestión; 
también se utilizó la ficha de entrevista y para Muños (1998) es la recopilación verbal 
sobre algún tópico de interés para el entrevistador, aplicada a la encargada del área 
de turismo. 
2.6 Aspectos éticos 
Objetividad: el ámbito de estudio se analizará tal y como es, pues no se permitirá 
algún tipo de influencia ilegal de terceros, que eliminen nuestro juicio profesional. 
Confidencialidad: Se mantiene la confidencialidad de la información alcanzada, 
siendo el resultado de la compilación de datos, los cuales serán reservados de terceros. 
Compromiso: cumplir con las obligaciones que comprende la investigación y no 
justificar un incumplimiento o rehuir una responsabilidad con las poblaciones 
involucradas. 
Prudencia: se analizará la información de forma adecuada y con moderación mediante 





Reconocer la gestión realizada por las autoridades municipales en el distrito de Morropón, Piura 2018.  
 Tabla 1 Gestión turística en la municipalidad de Morropón. 
Nombre: Yeslany Broncano Tocto                                                                             Fecha: 12/09/2018 
Cargo: Imagen institucional                                                                                        Hora: 11:30am 
ENUNCIADO PREGUNTA RESPUESTA DEL ENTREVISTADO ANÁLISIS 
1. La actividad turística 
actual en el distrito de 
Morropón. 
“Es una actividad interesante, que puede beneficiar de 
manera y cultural a la comunidad. Sin embargo, no 
tiene el apoyo necesario para que pueda ser 
desarrollada”. 
La entrevistada conoce sobre los beneficios que 
genera el turismo en un lugar determinado y que 
puede ser productiva en el distrito, le interesa poder 
desarrollar actividades para el beneficio de la 
población, pero no tiene el apoyo suficiente de la 
municipalidad para su desarrollo. 
2. Planes en relación el 
turismo se elabora. 
“No tenemos una persona encargada que vea los 
temas directamente, pero impulsamos las tradiciones, 
como es la danza del tondero y las cumananas, antes 
cada niño sabía y conocía de las cumananas, en la 
actualidad en cambio se está perdiendo, entonces se 
trata ahora de impulsar ello y la cultura y que los 
niños aprendan también el tondero, por ello en cada 
actividad debe haber el baile del tondero, por ejemplo 
los fines de semana los niños, la gente se reúne y 
La entrevistada muestra una actitud de interés por el 
turismo, pero falta ser capacitada para que se 
involucre en ello. Menciona que es importante 
continuar las tradiciones y cultura para poder 
mantenerlas en el tiempo, y que más adelante pueda 
surgir. Brinda también apoyo a los viajeros que 
llegan a Morropón a visitar las Cataratas y guía para 




practican el tondero en la plaza de armas con amigos. 
También ayudamos a los turistas que llegan y 
preguntan por algún lugar turístico se le apoya con el 
guiado hacia el lugar”. 
3. Definición de las funciones 
que debes cumplir en tu 
área de trabajo. 
“Si, respecto a relaciones públicas, trata de que todo 
lo que se realiza en durante esta gestión les damos a 
conocer a la población a través de la página web o 
Facebook lo que realiza la municipalidad para 
mejorar el distrito, ya sea en obras, colegios, etc. se 
publica y conozca; para el Turismo no tenemos 
definido lo que debemos hacer para impulsar la 
actividad turística y los recursos, porque es 
interesante el turismo a nivel regional y a nivel 
nacional, muchas veces preferimos visitar lugares más 
lejanos y no conocemos nuestra región”. 
 
Conoce sus funciones, mostro un archivo sobre las 
responsabilidades en su área, y tiene muy en claro la 
importancia de la participación en la municipalidad, 
sin embargo, al puesto del turismo conoce parte de 
lo que debe realizar, pero no está capacitada para 
ello, lo que perjudica en el desarrollo de alguna otra 
actividad. 
 
4. Apoyo de alguna otra 
organización para realizar 
actividades turísticas. 
“Para el turismo con ninguno, cuando se hacen 
actividades de aniversario solo participan los centros 
educativos con su participación (no económico)”. 
 
No recibe apoyo de ninguna entidad privada, solo la 
participación de las IE en las actividades menores 
que realizan, pero que el aporte no es económico. 
5. Presupuesto a nivel 
distrital destinado para el 
turismo. 
“No, porque en la municipalidad se le hace entrega de 
un determinado presupuesto, para servicios básicos 
como educación, salud, deporte, etc.” 
Menciona que no hay presupuesto para el área y por 






6. Actividades de la 
municipalidad para 
fomentar la actividad 
turística. 
“Sí, pero son eventos pequeños, acá en Morropón se 
estila hace tiempo, que al año se hace un evento 
llamado la Noche con Morropón, llega mucha gente 
de Morropón y de otros lugares donde se manifiestan 
las costumbres, danzas, cumananas en un día 
específico para hacerla tradición y no se pierdan, la 
municipalidad apoya en ello otra actividad es el 
aniversario de Morropón”. 
Demoró un poco en recordar las actividades en las 
que apoya la municipalidad, siendo las más 
recurrentes las danzas y cumananas propias del 
distrito para fomentar esta costumbre y que a lo largo 
del tiempo se mantengan. 
7. Plan turístico a corto o 
largo plazo. 
“De turismo no, se apoyan en actividades pequeñas, 
pero no un plan general de ello”. 
 
Desconoce totalmente sobre lo que es un plan 
turístico, solamente conoce sobre actividades que se 
gestionan con instituciones locales. 
8. Elaboración de planes/ 
programas de turismo 
“Si, el área no tiene un personal especializado en el 
tema”. 
 
No conoce sobre la elaboración de un plan en 
turismo. 
Nota: El entrevistado afirma que la municipalidad no se preocupa en desarrollar actividades novedosas que puedan atraer turistas al 
distrito, y es lamentable porque se tienen muchos recursos que con una buena planificación más adelante se convertirían en potencial 
para promover el turismo, a pesar de ello se realizan actividades de promoción de la cumanana y danzas típicas del distrito. Cabe 
mencionar que los entes privados deben involucrarse también en eventos y actividades del distrito y consolidar alguna alianza para 






Identificar las políticas de actuación en el desarrollo turístico en el distrito de Morropón. 
Se presentarán las políticas directamente relacionadas con el turismo. 
Tabla 2 Ordenanza Regional 




Ni 006 - 2003/GOB. REG. PIURA-CR 
Se verifica Institución 
Si Gobierno Regional de Piura 
Año 2003 
Descripción 
Declarar al Distrito de Morropón, en la Provincia de Morropón, Departamento de Piura, como 
"Cuna y Capital del Tondero y La Cumanana" en mérito a legítimos derechos históricos y 
culturales. 
Análisis 
Mediante esta ordenanza se declaró al distrito de Morropón como Cuna y Capital del Tondero 
y La Cumanana, siendo un logro importante para el distrito pues le da más compromiso a la 
municipalidad para que se puedan desarrollar actividades que ayuden a la difusión del Tondero 
y la Cumanana, además que la población pueda calificar este distrito con el título antes 
mencionado. Esta Ordenanzas se firmó con fecha 30 de mayo del 2003. 
FUENTE MINCETUR 
Nota: Esta ordenanza, permite fortalecer la identidad cultural, a través de la propagación del Tondero y la Cumanana que es tradición, 





Tabla 3 Ordenanza Regional Sobre Promoción De La Expresión Cultural Del Tondero 
Nota: Hace 2 años, el Gobierno Regional de Piura declaró de interés educativo, cultural, turístico y patrimonio regional a la danza del 
Tondero, su objetivo principal es la difusión y promoción de la expresión cultural del baile, y que el área correspondiente brinde el 
apoyo que los eventos requieran para su éxito. 
 
Nombre del documento Código Año 2016 
Ordenanza regional sobre promoción de 
la expresión cultural del tondero 





























Se verifica Institución 
Si Gobierno Regional de Piura 
Descripción 
Declarar de interés educativo, turístico, cultural y patrimonio regional al Tondero, por ser muestra 
y expresión del arte popular y de carácter folklore piurano. Es responsabilidad de la Gerencia 
Regional y Gerencia de Desarrollo Social elaborar un Plan Regional de Promoción del Tondero, 
con el objetivo de difusión, promoción, cultivo, aprendizaje, enseñanza y desarrollo del Tondero, 
de tal manera que expresa los valores culturales y de origen antiguos del mestizaje racial de la 
región Piura. 
Análisis 
Esta ordenanza debería de cumplirse por el gran impacto que puede generar al promocionar el 
tondero, pero no se cumple por falta de gestión y compromiso, quedando como muchas otras 
ordenanzas solamente firmadas. Falta más integración entre las diferentes gerencias para llevar a 
cabo un solo plan, que lleve a cumplir el objetivo esperado, este a largo plazo puede obtener 
resultados distintos, como la identidad cultural y la conservación de las costumbres, danzas y 
otros importantes del distrito 




Tabla 4 Resolución Jefatural Que Declara Al Tondero Como Patrimonio Cultural De La Nación 
Nombre del documento Código Año 1993 
Resolución Jefatural que 
Declara al Tondero Como 
Patrimonio Cultural De La 
Nación 
 
Resolución Jefatural N° 1003-91/INC-J / 457 
 
 
Se verifica Institución 
Si INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 
Descripción 
Resolución que declara al Tondero como Patrimonio Cultural de la Nación. 
Análisis 
En 1993, gracias al Instituto Nacional de Cultura Peruano (antiguamente INC) se 
declara al Tondero como Patrimonio Cultural de la Nación, pues es muestra de la 
expresión del arte y folclore peruano. Este documento enfatiza la importancia que tiene 
el patrimonio para vincular a la gente con su historia, refuerza nuestra identidad para 
que sean difundidas a lo largo del tiempo, además el INC aclara que es de alta 
importancia considerar al Tondero, cómo Patrimonio Cultural de la Nación, pues es 
un título bien ganado e influye mucho en las actividades que se lleven a cabo. El 
Tondero representa la historia y la danza piurana, que debe prevalecer como tradición 
y como baile típico de Piura, el cual refleje la calidad e identificación de un piurano. 
FUENTE Municipalidad distrital de Morropón 
Nota: La danza del Tondero es un arte propio del distrito de Morropón, y el 23 de agosto de 1993 fue reconocido por parte del Estado, 
siendo la primera expresión inmaterial que es reconocida en Piura. Es una de las más representativas en la ciudad de Piura y que es de 




Analizar las propuestas de desarrollo turístico y planes en ejecución del distrito de Morropón, Piura 2018. 
 
Tabla 5 Actividades desarrollo local 
Actividad Fecha Encargado Recursos 
Económicos 
Participación  Ejecución 
I Concurso de la 
Cumanana en 
Morropón para la 
prevención de la 





Comité impulsor de 
la Cumanana  
 
Municipalidad 
distrital de Morropón 
s/ 1 500.00 soles Especialistas en cumanana: 






Gran Noche Cultural 3 de marzo Casa infantil juvenil 
arte y cultura. 
Fina estampa 
 





Pasacalle del Día 
Nacional del Tondero 










conmemoración a los 






26 de octubre 
 
Municipalidad 










Nota: Estas actividades son las que se han realizado este año, la mayoría no tiene un presupuesto y se desarrollan con el apoyo de 
instituciones, mediante oficios para su participación. Es necesario poder realizar más actividades que proyecten al distrito en 




Tabla 6 Concurso de la Cumanana 
Nombre de la actividad Tipo de Documento Año 2018 
I Concurso de la Cumanana en Morropón para la 
prevención de la violencia contra las mujeres. 
Doc. Textual 
  
Se verifica No 
Área encargada  
Imagen Institucional. 
Objetivo de la actividad  
Sensibilizar sobre los altos índices de violencia contra las mujeres, a través del arte de la 
cumanana. 
  Análisis  
Se realizó el primer concurso de la cumanana con la intención de prevenir la violencia 
contra las mujeres, un problema que actualmente está enfrentando nuestro país. Su 
propósito fue promover y revalorar el arte de la cumanana en el distrito. Es una manera 
muy didáctica de poder crear conciencia y generar interés por continuar con las cumananas, 
un legado que debe continuar por mucho tiempo. Esta actividad se desarrolló con el apoyo 
de la UGEL Morropón, Comité de difusión y promoción del tondero y el Centro de la Mujer 
peruana, donde de invoca la participación de los estudiantes de 5 y 6to de primaria y todo 
secundaria. 
Fuente Municipalidad Distrital de Morropón  
Nota: Se debe considerar estas actividades en la gestión que desarrolla el municipio para la promoción del turismo, teniendo la 
participación de las distintas comisiones y asociaciones involucradas, podemos integrarnos con artistas, autores y profesionales en la 




Tabla 7 Noche Cultural 
Nombre de la actividad Tipo de Documento Año 2018 
 
Gran Noche Cultural 
Doc. textual  
 
Se verifica SI 
Área encargada  
Fina Estampa 
Municipalidad distrital de Morropón  
Objetivo de la actividad 
Promover los valores en los jóvenes a través del arte y las danzas. 
Análisis 
Un espectáculo de lujo que brindó la Casa Infantil Juvenil Arte Y Cultura que vino desde 
la Ciudad de Lima y los chicos de FINA ESTAMPA de la Matanza con apoyo de la 
Municipalidad Distrital De Morropón. Llegaron talentosos bailarines, actores y artistas 
circenses. Fueron más de 40 artistas en escena que nos mostraron danzas peruanas, teatro 
comedia sobre realidad nacional y circo. Mediante esta actividad se dio a entender que la 
juventud es el actor primordial en la sociedad, y por lo tanto desde ahí debemos formar y 
consolidar valores, acciones y buenas costumbres para construir una identidad clara de 
quienes somos y que podemos aportar a la humanidad. Los jóvenes utilizan el arte como 
un medio para encontrarse consigo misma, evolucionar y que mejor con demostrar alguna 
habilidad productiva para revelar. 
Fuente Municipalidad distrital de Morropón 
Nota: Las noches culturales se realizan muy a menudo aquí en el distrito, y representa una alegría para la comunidad local, pues se 
preparan con anticipación para presentar sus mejores danzas, teatros y recitales en la fecha que se establece. Podemos aquí disfrutar de 




Tabla 8 Campaña de limpieza al mirador 
Nombre de la actividad Campaña de limpieza al mirador turístico 
Año Se verifica  Área encargada 
Enero -18  Si se realizó El Secretario Técnico del Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana  
Análisis Objetivo de la actividad 
 Se realizó esta campaña de limpieza para 
mostrar al turista y los visitantes, en buen 
estado del Mirador turístico, ya que muchas 
veces la misma población es quien contamina 
y no tiene cuidado de este lugar turístico. 
Quienes participaron de la campaña fue un 
grupo de 15 personas de la comunidad de 
Morropón y 5 del comité del distrito, que lo 
hicieron de manera cooperativa. Hay que 
considerar que se colocaron letreros con 
frases informativas, hechos por cada uno de 
los participantes. 
Incentivar con el ejemplo la limpieza del mirador turístico, para que se muestre en óptimas condiciones 
hacia los turistas o viajeros que visitan constantemente el distrito 
 
Fuente 
Municipalidad distrital de Morropón 
Nota: Es una manera práctica de integrar a las comunidades, asociaciones y otros comités, de trabajar juntos y obtener resultados en 
equipo para lograr un solo fin; permite involucrarse y ser parte de un reconocimiento por parte del municipio. No solo se busca hacer la 




Tabla 9 Pasacalle del Día Nacional del Tondero 
Nombre de la actividad Pasacalle del Día Nacional del Tondero 
Año Se verifica  Participación 
Octubre 2017 si Municipalidad, Ugel Morropón  
Análisis Objetivo de la actividad 
 
Mediante esta actividad, se puede 
desarrollar el interés de la comunidad por 
el Tondero, de esta manera a futuro será 
más continua y los turistas podrán 
participar. Se desarrolló con el apoyo de 
la municipalidad y la asociación de 
Morropanos. El promedio de asistentes a 
esta actividad fue de 200 personas, la 
mayoría comunidad local y autoridades 
presentes. 




Municipalidad distrital de Morropón 
Nota: Un dato curioso es que cada vez se recibe a turistas por visitar fechas conmemorativas, como este caso el día nacional del Tondero, 
entonces se promueve y valora cada manifestación artística y cultural local. Las instituciones educativas deben ser las principales figuras 





Tabla 10 Analizar la gestión turística que permite el desarrollo local del distrito de Morropón, Piura 2018. 











“Existen 3 ordenanzas municipales que son importantes para el desarrollo 
del distrito: Declarar al Distrito de Morropón, en la Provincia de Morropón, 
Departamento de Piura, como "Cuna y Capital del Tondero y La Cumanana" 
en mérito a legítimos derechos históricos y culturales. Ordenanza Regional 
Sobre Promoción De La Expresión Cultural Del Tondero y la Resolución 
Jefatural Que Declara Al Tondero Como Patrimonio Cultural De La Nación. 
Estas políticas buscan posicionar a Morropón en un distrito cultural, donde 
prevalezcan las tradiciones y costumbres propias del lugar, y que a lo largo 
del tiempo se mantengan y sean motivo de reconocimiento en turismo. 
Permiten que se creen actividades o fiestas tradicionales que son motivo de 
visita del distrito, colaborando así a la actividad turística. Cada política 
referida al turismo, permite que el distrito sea conocido o reconocido por la 
producción de algo. La municipalidad debe reconocer que este distrito es 
prioridad para desarrollar la cultura y tradiciones propias que hacen de 











“La municipalidad aún no determina la influencia que puede tener el turismo 
en el distrito, para generar un desarrollo y se limita a hacer actividades no 
muy bien planificadas. Dentro de la problemática, en la actualidad el distrito 
no tiene un plan adecuado para llevar a cabo en un periodo determinado, eso 
quiere decir que retrasa el crecimiento del distrito en la actividad turística y 
perjudica a la comunidad local, que le interesa obtener beneficios del turismo. 
Se cuenta con variedad de recursos que no son valorados por la 
municipalidad y ésta no le da énfasis para su desarrollo, y no solo eso, 
también recursos de categoría folklore que son parte de su identidad y 














en el distrito 
de Morropón, 
Piura 2018.  
 
 
“La persona encargada del área de turismo en la municipalidad le interesa 
poder realizar actividades que generen beneficios al distrito, pero no está 
capacitada en el tema; entonces es muy importante en el proceso de selección 
el recurso humano, y definir escenarios para tener formación o experiencia 
en rubro al cual postula para poder manejar con facilidad algún plan 
estratégico en turismo. La Municipalidad tiene la facultad de liderar y 
concretar acciones para el logro de una correcta administración, debe 
verificar el cumplimiento del programa, la formulación y ejecución de la 
misma y medir los resultados obtenidos. El turismo en el distrito esta 
deficiente, y la comunidad también deben involucrarse en ello, pues manejan 
directamente la actividad turística y se relacionan con el turista. No solo se 
busca generar ingresos a quienes brindan servicio al turista, sino que pueda 













IV. DISCUSIÓN  
 
Conforme a los resultados alcanzados en la investigación, el primer objetivo  específico es 
identificar las políticas de actuación en el desarrollo turístico, y según Álvarez (1998) el 
gobierno creo leyes para regular y ordenar la actividad del turismo, y en los resultados de la 
presente investigación, se puede observar en la tabla 2, 3 y 4,  se describe la ley que declara 
al distrito de Morropón como "Cuna y Capital del Tondero y La Cumanana", la ordenanza 
regional Sobre Promoción De La Expresión Cultural Del Tondero y la ley que Declara al 
Tondero como Patrimonio Cultural De La Nación; las cuales cumplen una función necesaria 
para el reconocimiento en la actividad turística. Por otra parte, Albites (2014) en su informe 
de tesis “La gestión Turística y el desarrollo del distrito de Cascas provincia Gran Chimú 
región La Libertad 2013 -2014”, y concluye que las ordenanzas y acuerdos que se presentan 
en la gestión de la municipalidad del distrito de Cascas, que se relacionan con la actividad 
turísticas, son mínimas, pero relevantes, dejando claro que las políticas en relación al turismo 
contribuyen a estimular y promover la actividad, y que la municipalidad es el principal ente 
para difundir y reforzar las mismas; ambos reconocen la importancia de las políticas para 
estimular el turismo. 
Analizar las propuestas de desarrollo turístico y planes en ejecución del distrito, de acuerdo 
a Álvarez (1998), es de competencia de la Municipalidad, prevenir con medidas que apoyen 
al avance del sector, con inversiones en servicios y equipamiento públicos que generen el 
perfeccionamiento y funcionamiento del turismo, de la formación profesional con acciones 
que desarrollen para promover el desarrollo y turismo. Si bien es cierto, la Municipalidad de 
Morropón realiza actividades tradicionales, no tiene una dirección para ejecutar planes de 
desarrollo turístico, y solo se desarrollan actividades menores, como concursos y pasacalles 
de algún día festivo, que, a pesar de no tener un presupuesto establecido, se involucran 
distintas instituciones de apoyo. Usualmente estas actividades tienen la aceptación de la 
comunidad local y permite fortalecer la cultura que tiene este lugar, empezando con los 
jóvenes quienes demuestran sus habilidades en la danza y en recitar. Por su parte Álvarez 
(1998), plantea que la asignación de inversión debe regirse al resguardo del medio natural, 




esta investigación los autores plantean que el desarrollo de un plan es primordial para el 
desarrollo del sector, no solo en la municipalidad, sino en cualquier ámbito. 
Para reconocer la gestión realizada por la autoridad municipal en el distrito de Morropón, se 
debe tener claro, según Álvarez (1998) que gestionar no es sino la consecuencia de una 
actividad utilizando recursos (humanos y materiales) y un sistema de organización de los 
mismos. Entonces para el cumplimiento de los objetivos consideramos el factor humano 
como importante en la gestión, porque será quién tenga la experiencia y los conocimientos 
para la ejecución de las actividades, complementando con el correcto uso de los recursos de 
inversión brindados en la municipalidad. Por otro lado Sánchez (2013), en su informe de tesis 
“Diseño e implantación de un sistema de indicadores para evaluar la gestión de las 
municipalidades de Piura”, hace mención de lo que implica la gestión, y es importante tener 
el equipo de trabajo gerencial que cumpla con los requisitos de profesionalismo, habilidades, 
experiencias, capacidad técnica, criterio e iniciativas, practicando el liderazgo encaminado a 
una gestión por resultados en armonía a las políticas, planes nacionales y regionales de 
desarrollo, obteniendo entre sus resultados un 62,5% de las municipalidades realizaban una 
gestión limitada y el 37,5% una gestión media, debido al débil capital intelectual, poco 
profesional y no está capacitado.  Ambos autores coinciden que la gestión implica un 
adecuado uso de los recursos humanos como financieros, que son necesarios para producir y 
para desarrollar propuestas de mejora de la municipalidad, en los resultados obtenidos, 
podemos verificar que la encargada del área no conoce sobre sus funciones y que no está 
capacitada debidamente en el área a cargo, siendo este un punto deficiente en cuanto al 







1. La gestión turística que se realiza actualmente en la municipalidad es deficiente, 
principalmente porque carece de personal idóneo para el puesto y no permite que se 
realicen actividades convenientes de turismo, disminuyendo la difusión de los recursos 
turísticos que son un potencial para incentivar el turismo, provocando que el desarrollo 
local no sea favorable en el distrito. 
 
2. Se pudieron identificar 3 políticas de actuación, que son primordiales en el distrito, 
además resaltan la importancia de la cultura y tradición propias del distrito, como es la 
danza del Tondero y la Cumana que a pesar de cada que vez se pierde, aún se está a 
tiempo para fortalecer la identidad y no solo del distrito sino de la provincia en general, 
porque la comunidad es la principal anfitriona de un turista y debe estar bien formada.  
 
3. En cuanto a las propuestas que se desarrollan para el turismo y los planes en relación 
a ello, la municipalidad realiza actividades mínimas que no son muy atractivas para 
generar turismo, carecen de un plan turístico donde se incluya la conservación y 
mantenimiento de los recursos, desaprovechando los potenciales que tiene el distrito para 
fomentar la actividad turística, que no contribuyen a potenciar la economía en el distrito. 
 
4. La propuesta de mejora, permitirá tener un control y organización del desarrollo de 
actividades que repercutirán en la actividad turística del distrito de Morropón, es por ello 
que su ejecución es de suma importancia para mejorar el nivel de gestión en el municipio, 







Se recomienda a la municipalidad del distrito de Morropón, considerar un proceso de 
selección más riguroso al momento del reclutamiento del personal, pues el recurso humano 
es muy importante para el desarrollo de las actividades que se generen en la gestión 
municipal. 
Es interesante tener políticas que son muy relevantes para el distrito, es necesario ponerlos 
en valor para que sea del conocimiento no solo de la comunidad sino de la región; de esta 
manera continuar con nuestra cultura e identidad. 
Llevar a cabo una planificación de actividades y planes de turismo, serán muy provechosos 
para el distrito, así vamos a coordinar proyectos para el desarrollo local. 
 
Desarrollar la propuesta de mejora, permitirá una buena gestión en la municipalidad, por lo 
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La presente propuesta de mejora, es el resultado de la tesis titulada “Gestión turística para el 
desarrollo local del distrito de Morropón, provincia de Morropón, Piura, en el año 2018”; en 
el cual se propone un plan de mejora para fortalecer las actividades realizadas por las 
autoridades del distrito, cabe importante mencionar que la gestión se realizará involucrando 
a la comunidad local y sector privado, quienes tendrán beneficios de una buena actividad 
turística. Será una herramienta de la cual carece la municipalidad y les resulta difícil poder 
identificar las deficiencias que presentan al realizar actividades turísticas. 
 
2. Justificación del plan de mejora 
 
Esta propuesta de mejora, permite a que la gestión municipal sea más estructurada y 
organizada en cuanto a las acciones de promoción turística y desarrollo local del distrito, 
identificando la problemática que presenta para transformar sus deficiencias en puntos clave 
de mejora. 
3. Objetivos 
Elaborar un plan de acción del proceso en relación al turismo, el cual mejore la organización 
en la gestión. 
4. Ámbito de aplicación 
Distrito de Morropón, provincia de Morropón, Piura. 
5. Responsable 
Municipalidad distrital de Morropón. 
6. Duración  








     
 
a) Definir el proceso de reclutamiento adecuado del personal. 
Para tener un personal adecuado es importante definir el perfil que debe cumplir una persona 
para cumplir el puesto requerido, por ello se debe tener claro el análisis de las hojas de vida, 
para el reclutamiento de personal, la selección y próximo contrato de la persona que cumple 
los requisitos para dicho cargo. 
b) Asistencia y capacitación a los involucrados en la gestión turística, en temas 
relacionados al turismo y su gestión. 
Se debe realizar 3 capacitaciones al personal que se relacione con la actividad turística, sobre 
el tema de gestión en turismo, ya que es muy importante para fortalecer sus conocimientos 
respecto a ello. También se brindará 3 capacitaciones sobre la actividad turística. 
c) Realización del plan turístico y funcionamiento de una caseta de información. 
Se debe realizar la elaboración y aprobación de un plan turístico a fin de plantear y desarrollar 
estrategias para mejorar la gestión turística. También se elaborará un plan de mantenimiento 
de recursos turísticos del distrito para mejorar la señalización, implementación de servicios 
y otro que lo requiera; y por último la elaboración de un plan con actividades turísticas más 
relevantes, donde se consideran el día del turismo, el día del tondero, ferias gastronómicas, 
etc. que serán ejecutadas durante el tiempo que determine cada una. Se instalará 1 caseta de 
información turística, ubicada estratégicamente en la Plaza Miguel Grau, donde se brindará 
folletos con información de los recursos turísticos de Morropón. 
d) Desarrollar un comité para la elaboración de souvenirs y artesanía local y de 
supervisión y promoción del turismo. 
Se formalizará un grupo de 05 personas locales para crear un comité de promoción del 
turismo, que se encargue de difundir las actividades y el turismo no solo en el distrito sino 
en la región. También se creará un comité formado por 15 personas que realicen la 
elaboración de artesanías, productos, souvenirs, etc. quienes le ofrecerán al turista una nueva 
alternativa de poder llevar un recuerdo del distrito. Se creará un fan Page en Facebook para 
publicar sobre el distrito y promocionar los recursos turísticos y actividades en relación al 
 




     
 
turismo. A través de Google AdWords Keyword Planner para difundir los recursos a través 
de internet y diversificar la oferta a distintos turistas. 
e) Fomentar y mantener la autenticidad sociocultural a través de las actividades 
tradicionales del distrito. 
Se brindará 2 capacitaciones a los estudiantes de secundaria del quinto año de 3 instituciones 
educativas (3 secciones cada uno) sobre identidad cultural, la primera al inicio del año escolar 
y la segunda el agosto sobre tradiciones y costumbres del distrito, para fortalecer sus 
conocimientos e incentivar la identidad cultural para continuar con las tradiciones. 
f) Fortalecer la presencia del sector privado (empresas turísticas). 
El sector privado es pieza fundamental para el desarrollo, es por eso que se brindará 2 
asesorías a las empresas turísticas del distrito (hotelería, restaurantes, agencias de viaje) sobre 
la formalización de estas y los beneficios que brinda la actividad turística para el desarrollo 
del distrito. 
g) Establecer alianzas con instituciones referentes al turismo para promocionar el 
distrito de Morropón. 
Se debe realizar convenios con PROMPERU e Y tú que planes, pues son organizaciones 
nacionales que busca impulsar el turismo en las diferentes regiones del Perú, entonces serán 
nuestro soporte para reforzar las actividades que se van a desarrollar a lo largo de la gestión.  
h) Actualizar toda información referente a empresas prestadoras de servicio 
turístico y recursos turísticos. 
Se debe actualizar y formalizar toda la información turística, se inicia con la realización del 
inventario de recursos turísticos para comprobar las condiciones en que se halla el lugar; 
luego se actualizará el directorio de empresas turísticas. Ambos archivos actualizados, serán 
compartidos con DIRCETUR para su publicación y actualización en el sistema
 




     
 
 
8. Marco lógico 
Objetivos 
específicos 


















del perfil y 
proceso de 
selección para 






















Definir el proceso de 
reclutamiento y 
organización 
adecuado del personal 







capacitación a los 
involucrados en la 
gestión turística, con 
temas relacionados al 
turismo y su gestión, 












Número de personas 





Número de personas 
asistentes al programa 















El personal involucrado 
en la actividad turística 
responde de manera 
positiva en un 80% al 
tema que se le brindó. 
 
El 100% tiene claro la 






























































- Creación de 1 
caseta, de 
información 





Realización del plan 
turístico llamado “El 
turismo fuente de 
desarrollo”, donde 
involucre la 
conservación de los 









Elaboración de un 
plan con actividades 
turísticas más 
relevantes y el 
funcionamiento de 
una caseta de 
información. 
 
Número de proyectos 
elaborados. 
Números de 




participantes en los 
proyectos. 










participantes en la 
organización 
 
Crecimiento en un 50% 
del turismo en el distrito. 
 
Recuperación del 70% de 










Incremento de turistas 
por asistir a 
celebraciones en el 
distrito. 
Organización de ferias 
turísticas. 
1 caseta ubicada en la 
plaza principal, Miguel 
Grau. 
Turistas satisfechos con 


















































grupo de 05 
personas, para 




para la promoción 
del turismo a 






dedicada a la 
elaboración de 
artesanías y otras 














Desarrollar un comité 
para la elaboración de 
souvenirs & artesanía 
local, para la venta de 
productos 
tradicionales del 
distrito; y de 
supervisión & 
promoción del 
turismo, mediante el 
uso de la red social, 
para impulsar las 
actividades y el 
turismo. 
 
Fomentar y mantener 
la autenticidad 
sociocultural a través 
de las actividades 
tradicionales del 
distrito, con 2 
capacitaciones al año 
a los alumnos de 5to 
año de secundaria. 
 
 

















participantes de la 
capacitación. 







distrito en la región. 
Presupuesto asignado 
para realizar actividades 
turísticas por entidades 
públicas. 
Aumento de visitas, por 
búsqueda en redes de 
internet. 
 
Diversificación de la 
oferta. 
Nuevos ingresos 






Fortalecimiento de la 
identidad cultural en la 
comunidad. 
 
El 80% de jóvenes y 
niños, conoce las 













































Asesorar 2 veces 
a las empresas 





PROMPERU e Y 




Fortalecer la presencia 
del sector privado 
(empresas turísticas) a 
través de asesorías 





referentes al turismo 
para promocionar el 
distrito de Morropón 
con convenios 
firmados con la 
municipalidad. 
 
Número de empresas 
turísticas. 








Inversión de empresas 
privadas en el ámbito 
turístico. 
Mejoramiento de los 
servicios brindados. 
 
Crear una posición y 
nombre del distrito. 
Incremento de turistas y 




















inventario, con la 
información 




Trabajo de campo 
aplicando las 
fichas de 










mediante el directorio 
turístico y los recursos 





Número de empresas 





Número de recursos 
turísticos. 









para los trabajos 
adecuados. 
 
Aumento del 40% de 













     
 
9. Cronograma de actividades 
 
Actividades ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Elaboración del perfil y proceso de selección 
para el área de turismo.             
Capacitaciones de temas relevantes sobre 
turismo.             
Capacitaciones de temas relevantes sobre 
gestión             
Elaboración y aprobación del plan turístico. 
            
Elaboración y aprobación del plan de 
mantenimiento de recursos turísticos del 
distrito. 
            
Celebración de 5 actividades de turismo. 
            
Formalizar un grupo, para crear el comité de 
promoción del turismo.             
Utilizar Facebook para la promoción del 
turismo a través de una fan Page.             
Utilizar Google AdWords Keyword 
Planner.             
Asociación de personas dedicadas a la 
elaboración de artesanías y otras ventas 
propias del distrito, debidamente capacitadas. 
            
Capacitaciones, sobre identidad cultural, 
tradiciones y costumbres.             
 




     
 
Creación de 1 caseta, de información local a 
los turistas.             
Asesoramiento a las empresas turísticas sobre 
el turismo local.             
¿Convenios con PROMPERU e Y tú que 
planes? para realizar actividades.             
Realizar un inventario, con la información 
pertinente de las empresas turísticas del 
distrito. 
            
Trabajo de campo con las fichas de inventario 
de recursos turísticos.             
Nota: Las capacitaciones para el personal de la municipalidad se realizarán en paralelo para aplicar el tema de gestión y turismo, en 
cuanto a las actividades de turismo, serán 5 donde se celebrará el aniversario del distrito, día del Tondero, Cumanana, una feria 
gastronómica y el día del Turismo. El uso del Facebook será continuo pues de manera diaria de publicarán temas de interés para los 
seguidores.  La ejecución de la caseta turística será en Julio, para coordinar la formación del personal que estará ahí. Se dará un 
asesoramiento a las empresas en mayo y la siguiente en noviembre para formalizar los documentos correspondientes, solicitados en las 
reuniones.  
 




     
 
10. Presupuesto 
a. Definir el perfil para cumplir el puesto requerido para el contrato del personal. 
 

















2.6.7 Inversiones intangibles 
2.6.71 Inversiones intangibles 
2.6.71.5 Formación y capacitación 





1 1 S/70.00 S/ 70.00 
















2.3.1 Compra de Bienes 
2.3.15 Materiales y útiles 
2.3.15.12 Papelería en general, materiales y útiles de Oficina 






1 s/ 11.00 S/11.00 
2.3.15.12 Lapiceros 6 1 S/ 5.50 S/ 5.50 
Sub- Total     S/ 16.50 
2.3.1 Alimentos y bebidas 
2.3.11.1 Alimentos y bebidas 
2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano 
2.3.11.11 Jugo de 
Naranja 
Paquete 
de 6 uni 
1 S/ 5.60 S/ 5.60 
2.3.11.11 Servilletas Paquete 
de 100 uni 
1 S/ 2.30 S/ 2.30 
 








c. Realizar 3 capacitaciones al personal del área de turismo sobre la actividad turística. 
2.3.11.11 Galletas  Paquete 
de 6 uni 
1 S/ 2.70 S/ 2.70 
Sub- Total     S/ 10.60 
2.3.2 Contratación de Servicios 
2.3.22 Servicios básicos, comunicaciones, publicidad y difusión. 
2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado 
2.3.22.44 Impresiones de 
material 
6 1 S/ 3.00 S/ 18.00 
Sub- Total     S/ 18.00 
2.3.27 Servicios profesionales y técnicos 
2.3.27.3 Servicio de capacitación y perfeccionamiento 
2.3.27.3.2 Realizado por personas naturales 
2.3.27.3.2 Capacitador 1 3 hrs s/80.00 s/ 2400.00 
Sub- Total     S/ 240.00 
















2.3.1 Compra de Bienes 
2.3.15 Materiales y útiles 
2.3.15.12 Papelería en general, materiales y útiles de Oficina 






1 s/ 11.00 S/11.00 
2.3.15.12 Lapiceros 6 1 S/ 5.50 S/ 5.50 
Sub- Total     S/ 16.50 
2.3.1 Alimentos y bebidas 
2.3.11.1 Alimentos y bebidas 
2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano 
2.3.11.11 Jugo de 
Naranja 
Paquete 
de 6 uni 
1 S/ 5.60 S/ 5.60 
 








d. Elaboración y aprobación de un plan turístico. 
2.3.11.11 Servilletas Paquete 
de 100 uni 
1 S/ 2.30 S/ 2.30 
2.3.11.11 Galletas  Paquete 
de 6 uni 
1 S/ 2.70 S/ 2.70 
Sub- Total     S/ 10.60 
2.3.2 Contratación de Servicios 
2.3.22 Servicios básicos, comunicaciones, publicidad y difusión. 
2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado 
2.3.22.44 Impresiones de 
material 
6 1 S/ 3.00 S/ 18.00 
Sub- Total     S/ 18.00 
2.3.27 Servicios profesionales y técnicos 
2.3.27.3 Servicio de capacitación y perfeccionamiento 
2.3.27.3.2 Realizado por personas naturales 
2.3.27.3.2 Capacitador 1 3 hrs s/80.00 s/ 240.00 
Sub- Total     S/ 240.00 
















2.3.1 Compra de bienes  
2.3.15 Materiales y útiles 
2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina 






1 s/ 11.00 S/11.00 
2.3.15.12 Lápiz 7 1 s/ 1.00 s/ 7.00 
2.3.15.12 Borradores 7 1 s/ 1.00 s/ 7.00 
2.3.15.12 Lapiceros 7 1 S/ 5.50 S/ 7.00 
Sub- Total     s/ 32.00 
2.3.2 Contratación de Servicios 
2.3.22 Servicios básicos, comunicaciones, publicidad y difusión. 
 








e. Elaborar un plan de mantenimiento de recursos turísticos del distrito. 
2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado 
2.3.22.44 Impresiones de 
material 
7 1 S/ 3.00 S/ 21.00 
Sub- Total     S/ 21.00 
2.3.2 Contratación de servicios  
2.3.27 Servicios profesionales y técnicos 
2.3.27.2 Servicios de consultorías, asesorías y similares desarrollados por 
personas naturales 
2.3.27.21 Consultor de 
turismo 
1  S/1500.00 S/1500.00  
Sub- Total     S/1500.00  
















2.3.1 Compra de bienes  
2.3.15 Materiales y útiles 
2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina 






1 s/ 11.00 S/11.00 
2.3.15.12 Lápiz 7 1 s/ 1.00 s/ 7.00 
2.3.15.12 Borradores 7 1 s/ 1.00 s/ 7.00 
2.3.15.12 Lapiceros 7 1 S/ 5.50 S/ 7.00 
Sub- Total     s/ 32.00 
2.3.2 Contratación de Servicios 
2.3.22 Servicios básicos, comunicaciones, publicidad y difusión. 
2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado 
2.3.22.44 Impresiones de 
material 
7 1 S/ 3.00 S/ 21.00 
Sub- Total     S/ 18.00 
2.3.27 Servicios profesionales y técnicos 
 




     
 
 
f. Elaboración de un plan con actividades turísticas. 
2.3.27.2 Servicios de consultorías, asesorías y similares desarrollados por 
personas naturales 
2.3.27.21 Consultorías 
2.3.27.21 Consultor de 
turismo 
1  S/1500.00 S/1500. 
00  
Sub- Total     S/1500.00  
2.1.2 Otras retribuciones  
2.1.21.2 Servicios  
2.1.21.21 Movilidad para traslado de los trabajadores 
2.1.21.21 Pasaje de 
traslado hacia 
los recursos 
7 1 S/ 20.00 S/ 140.00 
Sub- Total     S/ 140.00 
















2.3.1 Compra de bienes  
2.3.15 Materiales y útiles 
2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina 






1 s/ 11.00 S/11.00 
2.3.15.12 Lapiceros 6 1 S/ 5.50 S/ 5.50 
Sub- Total     s/ 16.50 
2.3.2 Contratación de Servicios 
2.3.22 Servicios básicos, comunicaciones, publicidad y difusión. 
2.3.22.4 Servicio de publicidad, impresiones e imagen institucional 
2.3.22.41 Servicio de publicidad 
2.3.22.41 Redes sociales 
(publicidad) 
1  S/ 100.00 S/100.00 
2.3.22.41 Banner 
publicitario  
4 1 S/ 90 S/360.00 
Sub- Total     S/ 460.00 
 




     
 
 
g. Instalación de 1 caseta de información turística 
2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado 
2.3.22.44 Impresiones de 
material 
6 1 S/ 2.00 S/ 12.00 
Sub- Total     S/ 12.00 
2.3.27 Servicios profesionales y técnicos 
2.3.27.9 Servicios de organización de eventos 
2.3.27.93 Organización y conducción de espectáculos 
2.3.27.93 Animador de 
las actividades 
1 3 hrs s/ 50.00 S/150.00 
Sub- Total     S/150.00 
2.3.27.9. 5 Organización de eventos culturales 
2.3.27.9. 5 Organizador  1 1 S/150.00 S/150.00  
Sub- Total     S/150.00  
















2.1 Personal y obligaciones sociales 
2.1.18 Personal obrero 
2.1.18.2 Personal obrero eventual 
2.1.18.2 Personal de 
atención al 
cliente  
2 1 S/ 450.00 S/ 900.00 
Sub- Total     S/ 900.00 
2.3.1 Compra de bienes  
2.3.15 Materiales y útiles 
2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina 






1 s/ 11.00 S/11.00 
2.3.15.12 Lapiceros 18 1 S/ 5.50 S/ 16.50 
2.3.15.12 Cuaderno 1 1 S/ 7.00 S/ 7.00 
Sub- Total     S/ 23.50 
 




     
 
2.3.2 Contratación de Servicios 
2.3.22 Servicios básicos, comunicaciones, publicidad y difusión. 
2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado 
2.3.22.44 Trípticos 
turísticos 
200 1 S/ 3.00 S/ 600.00 
Sub- Total     S/ 600.00 
2.6.3. Adquisición de vehículos, maquinaria y otros 
2.6.3.2 Adquisición de maquinarias, equipo y mobiliario 
2.6.3 2.1 Para oficina 
2.6.3 2.1 2 Mobiliario 
2.6.3 2.1 2 COMBO 
Escritorio 
Dublin + Silla 
Bucarest Roja 
1 1 S/ 208.90 S/ 208.90 
2.6.3 2.1 2 Archivador 3 
cajones 
1 1 S/180.00 S/180.00 
Sub- Total     S/ 388.90 
2.6.32.8 Adquisición de mobiliario, equipos y aparatos para la defensa y la 
seguridad 
2.6.32.81 Mobiliario, equipos y aparatos para la defensa y la seguridad. 
2.6.32.81 Cámara de 
vigilancia 
1 1 S/ 200.00 S/200.00 
2.6.32.81 DVR 1 1 S/ 300.00 S/300.00 
2.6.32.81 Disco Duro de 
almacenamiento 
1 1 S/ 280.00 S/ 280.00 
Sub- Total     S/ 780.00 
2.6.7 Inversiones intangibles 
2.6.71.6 Otras inversiones intangibles 
2.6.71.6.1 Gastos por la contratación del personal 
2.6.71.6.1 Personal para 
instalación de 
la caseta 
1 1 S/300.00 S/ 300.00 
2.6.71.6.1 Personal para 
instalación de 
la cámara de 
vigilancia 
1 1 S/300.00 S/ 300.00 
Sub- Total     S/ 600.00 
2.6.71.6.2 Gastos por la compra de bienes 
2.6.71.6.2 Caseta turística  1 1 S/5500.00 S/ 5 500.00 
 




     
 
 
h. Comité de promoción del turismo.  
 
i. Comité formado por 15 artesanos quienes ofrecerán sus productos al turista como una 
nueva alternativa de poder llevar un souvenir del distrito.  
Sub- Total     S/ 5 500.00 
















2.3.1 Compra de bienes  
2.3.15 Materiales y útiles 
2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina 






1 s/ 11.00 S/11.00 
2.3.15.12 Lapiceros 6 1 S/ 5.50 S/ 5.50 
Sub- Total     s/ 16.50 
2.3.2 Contratación de Servicios 
2.3.22 Servicios básicos, comunicaciones, publicidad y difusión. 
2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado 
2.3.22.44 Impresiones de 
material 
6 1 S/ 3.00 S/ 18.00 
Sub- Total     S/ 18.00 
2.3.2 Contratación de Servicios 
2.3.22 Servicios básicos, comunicaciones, publicidad y difusión. 
2.3.22.4 Servicio de publicidad, impresiones e imagen institucional 
2.3.22.41 Servicio de publicidad 
2.3.22.41 Roll screen 2 1 S/ 100.00 S/200.00 
Sub- Total     S/200.00 
TOTAL     S/231.50 
 

























2.3.1 Compra de bienes  
2.3.15 Materiales y útiles 
2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina 






1 s/ 11.00 S/11.00 
2.3.15.12 Lapiceros 18 1 S/ 5.50 S/ 16.50 
Sub- Total     s/ 27.50 
2.3.2 Contratación de Servicios 
2.3.22 Servicios básicos, comunicaciones, publicidad y difusión. 
2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado 
2.3.22.44 Impresiones de 
material 
16 1 S/ 3.00 S/ 48.00 
Sub- Total     S/ 48.00 
2.3.2 Contratación de Servicios 
2.3.22 Servicios básicos, comunicaciones, publicidad y difusión. 
2.3.22.4 Servicio de publicidad, impresiones e imagen institucional 
2.3.22.41 Servicio de publicidad 
2.3.22.41 Roll screen 2 1 S/ 100.00 S/200.00 
Sub- Total     S/200.00 
















2.3.2 Contratación de servicios 
2.3.22 Servicios básicos, comunicaciones, publicidad y difusión 
 








k. Realizar 2 capacitaciones a los alumnos del 5to año de 3 colegios (3 secciones) de 
secundaria sobre identidad cultural.  
2.3.22.2 Servicios de telefonía e internet 
2.3.22.23 Internet 1 1 S/ 50.00 S/50.00 
















2.3.1 Compra de Bienes 
2.3.15 Materiales y útiles 
2.3.15.12 Papelería en general, materiales y útiles de Oficina 






1 s/ 11.00 S/22.00 
2.3.15.12 Lapiceros de  95 1 S/ 1.00 S/ 95.00 
Sub- Total     S/ 117.00 
2.3.1 Alimentos y bebidas 
2.3.11.1 Alimentos y bebidas 
2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano 
2.3.11.11 Jugo de 
Naranja 
95 1 S/ 1.00 S/ 95.00 
2.3.11.11 Servilletas 2 paquete 
de 100 uni 
1 S/ 2.30 S/ 4.60 
2.3.11.11 Galletas  95 1 S/ 0.60 S/ 57.00 
Sub- Total     S/ 156.60 
2.3.2 Contratación de Servicios 
2.3.22 Servicios básicos, comunicaciones, publicidad y difusión. 
2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado 
2.3.22.44 Impresiones de 
material 
95 1 S/ 2.00 S/ 190.00 
Sub- Total     S/ 190.00 
2.3.27 Servicios profesionales y técnicos 
 








l. Realizar 2 asesorías a las empresas turísticas del distrito. 
Hoteles: 10   Restaurantes: 10  Otros: 8 
2.3.27.3 Servicio de capacitación y perfeccionamiento 
2.3.27.3.2 Realizado por personas naturales 
2.3.27.3.2 Capacitador 1 3 hrs s/60.00 s/ 180.00 
Sub- Total     S/ 180.00 
















2.3.1 Compra de Bienes 
2.3.15 Materiales y útiles 
2.3.15.12 Papelería en general, materiales y útiles de Oficina 






1 s/ 11.00 S/11.00 
2.3.15.12 Lapiceros 28 1 S/ 1.00 S/ 28.00 
Sub- Total     S/ 39.00 
2.3.1 Alimentos y bebidas 
2.3.11.1 Alimentos y bebidas 
2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano 
2.3.11.11 Jugo de 
Naranja 
30 1 S/ 1.00 S/ 30.00 
2.3.11.11 Servilletas 1 paquete 
de 100 uni 
1 S/ 2.30 S/ 2.30 
2.3.11.11 Galletas  30 1 S/ 0.60 S/ 18.00 
Sub- Total     S/ 50.30 
2.3.2 Contratación de Servicios 
2.3.22 Servicios básicos, comunicaciones, publicidad y difusión. 
2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado 
2.3.22.44 Impresiones de 
material 
30 1 S/ 3.00 S/ 90.00 
 




     
 
m. Realizar convenios con PROMPERU e Y TÚ QUE PLANES. 
 
n. Actualizar el inventario de recursos turísticos. 
Sub- Total     S/ 90.00 
2.3.27 Servicios profesionales y técnicos 
2.3.27.3 Servicio de capacitación y perfeccionamiento 
2.3.27.3.2 Realizado por personas naturales 
2.3.27.3.2 Capacitador 1 3 hrs s/80.00 s/ 240.00 
Sub- Total     S/ 240.00 
















2.1.1 Retribuciones y complementos en efectivo 
2.1.1 10 Dietas 
2.1.1.10.13 Dietas a colaboradores eventuales 
2.1.1.10.13 Almuerzos  5 1 S/ 10.00 S/ 50.00 
Sub- Total     S/ 50.00 
2.1.2 Otras retribuciones  
2.1.21.2 Servicios  
2.1.21.21 Movilidad para traslado de los trabajadores 
2.1.21.21 Pasaje para los 
recursos 
turísticos  
5  S/ 20.00 S/ 100.00 
Sub- Total     S/ 100.00 
















2.1.2 Otras retribuciones  
2.1.21.2 Servicios  
2.1.21.21 Movilidad para traslado de los trabajadores 
 








o. Google AdWords Keyword Planner 
 
2.1.21.21 Pasaje para los 
recursos 
turísticos  
7  S/ 20.00 S/ 140.00 
Sub- Total     S/ 140.00 
2.3.1 Compra de bienes  
2.3.15 Materiales y útiles 
2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina  






1 s/ 11.00 S/11.00 
2.3.15.12 Lápiz 7 1 s/ 1.00 s/ 7.00 
2.3.15.12 Borradores 7 1 s/ 1.00 s/ 7.00 
2.3.15.12 Lapiceros 7 1 S/ 5.50 S/ 7.00 
Sub- Total     s/ 32.00 
2.3.15 Materiales y útiles 
2.3.15.99 Otros  
2.3.15.12 Cámara 
fotográfica  
1 1 s/ 1200.00 S/1200.00 
Sub- Total     s/ 1 200.00 
















2.6.7 Inversiones intangibles 
2.6.71.2 Sistemas de información tecnológicas 
2.6.71.23 Gastos por la contratación de servicios 
2.6.71.23 Pago por 
servicio a 
Google AddW 
1 mes 1 s/ 150.00 S/150.00 
Sub- Total     S/ 150.00 
 




     
 

















2.1.2 Otras retribuciones  
2.1.21.2 Servicios  
2.1.21.21 Movilidad para traslado de los trabajadores 
2.1.21.21 Pasaje para 
visitar las 
empresas 
1  S/ 60.00 S/ 60.00 
Sub- Total     S/ 60.00 
2.3.2 Contratación de servicios 
2.3.22 Servicios básicos, comunicaciones, publicidad y difusión 
2.3.22.2 Servicios de telefonía e internet 
2.3.22.21 Pago a 
Movistar 
1 1 S/ 70.00 S/50.00 
Sub- Total     S/50.00 
2.3.2 Contratación de servicios 
2.3.22 Servicios básicos, comunicaciones, publicidad y difusión 
2.3.22.2 Servicios de telefonía e internet 
2.3.22.23 Internet 1 1 S/ 50.00 S/50.00 
Sub- Total     S/50.00 





     




Anexo N° 02: Ficha de entrevista a profundidad 
 
 
EAP DE ADMINISTRACIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA 
FICHA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD SOBRE LA GESTIÓN TURÍSTICA EN EL DISTRITO 
DE MORROPÓN PARA ENCARGADO DEL ÁREA DE TURISMO DEL DISTRITO. 
La presente entrevista se realizará con el objetivo de determinar el nivel de gestión en la Municipalidad 
del distrito de Morropón.  Esperamos su colaboración al responder el siguiente cuestionario. 
INSTRUCCIONES: SE RECOMIENDA RESPONDER CON LA MAYOR SINCERIDAD POSIBLE.  
 
I. INFORMACION PERSONAL 
GENERO: () Femenino    () Masculino 
ESTADO CIVIL: () Soltero () Casado () Viudo () Separado () Conviviente 
1. ¿Qué opinión tiene sobre la actividad turística actual en el distrito de Morropón? 
 
2. ¿Qué planes en relación el turismo se elabora? ¿Cuáles son? 
 
3. ¿Tienes definida las funciones que debes cumplir en tu área de trabajo? 
 
4. ¿Recibe el apoyo de alguna otra organización para realizar actividades turísticas? 
 
5. ¿Existe un presupuesto a nivel distrital destinado para el turismo? ¿Cuál es? 
 
6. ¿Realiza la municipalidad actividades para fomentar la actividad turística? 
 
7. ¿Existe un plan turístico a corto o largo plazo? 
 





Anexo N° 03: Ordenanza regional sobre promoción de la expresión cultural del Tondero. 
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Anexo N° 05: Ordenanza regional para declarar al distrito de Morropón como "Cuna y 
















Anexo N° 07: Pasacalle por el Día Nacional del Tondero. 
 
 
Anexo N° 08: Concurso del Tondero 
 
 
 
 
